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scribedthe "rod type" in the retinaindicatinga relationship°to
Lampropeltis.Saiff(1975)describedtheepiglottalstructure.Cope
(1894a,1894b)andUnderwood(1967)presentedinformationon
the lungs.Hardawayand Williams(1976) describedthe costal
structures.Dowling(1959)commentedontheabsenceoftheocular





















• DISTRIBUTION.The rangeof thescarletsnakeextendsalong
theAtlanticcoastfromNewJerseysouthwardto thesoutherntip
of Florida,westwardincludingall theGulf coaststatesat leastas





















vergedfrom someearlierform of Lampropeltisratherthan L.
triangulum,assuggestedby WilliamsandWilson(1967).
• ETYMOLOGY.Cemophorais derivedfrom the Greekwords
cemos(meaningmuzzle)andphoros(meaningbearing)andalludes



























is enlargedand projectsbeyondthe lowerjaw. Supralabialsare




31-50 in number.The analplateis entire.The dorsalpattern
consistsof redsaddles(12- 28onbody)borderedbyblack,between
whicharewhiteorpaleyellowinterspaces.Theventerisimmaculate
cream.The blackbandon the headvariesin positionfromthe
middleof thefrontalto themiddleof theparietals;therestof the
headis red.The hemipenisis bilobedwitha singlesulcussperma-
ticusextendingontothelaterallobe.The proximalareais naked.
Distallya spinoseareagradesintoa calyculateareathatextends
to the apexof theorgan.Micro-ornamentationf the calycesis
papillate.The areabetweenthelobesis naked.No apicaldifferen-
tiationis present.
Cemophoramaybedistinguishedfromothercolubridgenera
in theWesternHemisphereby thefollowingcombinationof char-
acteristics:hemipenialshapeandornamentation,colorpattern,en-


















the earlyPleistoceneby Meylan(1982)and the middleor late
PleistocenebyAulfenberg(1963).











ra. Brown(1979)reportedan additionalnoteon feeding,as well





partialalbinospecimenand a maximumeggclutch(9) for the
species.Woolcott(1959)andBraswellandPalmer(1984)reported
on clutchesof eggs(5 and7, respectively),size,incubationtime,
andsizeof newlyhatchedjuveniles.Grant(1973)gaveinformation
on howto feedcaptivescarletsnakes.Carpenterand Ferguson
(1977)summarizedwhatlittleis knownaboutthebehaviorof this
species.WiUard(1977) presented ataon constrictionmethods
used.
• ETYMOLOGY.The namecoccineais derivedfromtheLatin
coccinandmeans"scarletor crimson,"alludingtothecolorof the
dorsalsaddles.The namecopei is a patronymhonoringEdward
DrinkerCope,the describerof the genusandfamousnaturalist.











































parietal(or joinswithblackheadband)or is separatedby oneor
fewerscalelengths.Bodyblotchesareclosedlaterally.Thenumber













laterally.The numberof bodyblotchesare 14-17 (mean,16).
Ventralsare 185-195(mean,189.3).Supralabialsare7.
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